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менше 23 млн. людей). 
Внаслідок громадянської війни в Лівії, що почалася з лютого 2011 р., вже загинуло понад 100 тис. 
людей та понад 500 тис. стали біженцями. 
Внаслідок війни на Сході України, що триває з квітня 2014 р., за даними волонтерських організацій 
вже загинуло близько 3 тис. учасників АТО (майже 9 тис. поранено) та понад 10 тис. цивільного населення 
(близько 20 тис. поранено). Майже 2 млн. людей стали біженцями. Проте, як повідомила 08.02.2015 р. у 
своєму недільному випуску німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, посилаючись на 
джерела в німецькій розвідці, число жертв конфлікту на Донбасі вже оцінюється в майже 50 тис. людей. 
Експерти зі спецслужб Німеччини повідомили видавництву, що Управління верховного комісару ООН по 
правам людини багатократно занижує оцінку числа загиблих серед цивільного населення, а сторони 
конфлікту – надають недостовірні данні по бойовим втратам. 
Отже, наведені приклади сучасних збройних конфліктів та громадянських війн, ганебних явищ 
геноциду, з використанням логічно поєднаного текстового матеріалу та автентичних фотографій, 
справляють на студенів значний емоційний вплив та покращує усвідомлення матеріалу. 
Таким чином, вивчення соціально-політичних небезпек, що пов'язані з різними формами прояву 
соціально-політичних конфліктів є необхідною умовою подальшого вдосконалення засобів і технологій 
сучасного навчального середовища в контексті нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності». 
Тому, для більш ефективного викладу лекційного матеріалу по даній темі доцільно використовувати 
систему презентацій для більш повноцінного та наглядного опрацювання студентами питань, розуміння 
масштабів і наслідків соціально-політичних небезпек. 
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У статті розглядаються методичні підходи до організації профорієнтаційної діяльності 
вчителів під час вивчення фізики, трудового навчання та технологій у загальноосвітніх 
навчальних закладах. Приділено увагу формуванню готовності учнів до вибору майбутньої 
професійної діяльності. Реалізація цих завдань вбачається у запровадженні системи трудового 
виховання. 
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Актуальність дослідження. Затверджена Кабінетом Міністрів України (2011) Національна рамка 
кваліфікацій визначає форму підготовки фахівця до професійної діяльності як «здатність визначати та 
розв’язувати соціально значущі системні проблеми у певній галузі діяльності, які є ключовими для 
забезпечення стійкого розвитку та вимагають створення нових системоутворювальних знань і прогресивних 
технологій» [4]. Основою для цього є здобуття якісної вищої освіти. У свою чергу Закон України «Про вищу 
освіту» [3] дану категорію визначає як «рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, 
що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти». 
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Педагогічні дослідження [9; 10] показують, що успішність в оволодінні фаховими 
компетентностями з фізики, трудового навчання, технологій значною мірою залежать від мотивації 
навчання. Особливо гостро дана проблема постає в умовах стрімкого розвитку техніки та технологій, який 
характерний для початку ХХІ століття. Адже, випускникам загальноосвітніх навчальних закладів ще на 
початку 11 класу слід чітко визначитися зі своєю подальшою професійною діяльністю та втілити своє 
рішення на початковому етапі через вибір навчальних предметів, з яких потрібно пройти зовнішнє 
незалежне оцінювання (ЗНО). Зробити це не так легко. 
Впродовж січня-березня 2015 року частина викладачів кафедри фізики та методики її викладання та 
кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка провели дні 
відкритих дверей університету у 21 школі Бобринецького, Компаніївського та Маловисківського районів 
Кіровоградської області. У ході заходів відбулось обстеження близько 324 учнів 10 та 11 класів. Близько 
20 % десятикласників близькі до визначення своєї майбутньої професії, а решта – ні. Щодо 
одинадцятикласників, які вже записалися на ЗНО, 60 % ще не визначились, куди будуть подавати 
документи як абітурієнти. 
Крім того, виявилось, що учні-випускники у більшості не розуміють змісту тієї чи іншої 
спеціальності, не знають, які функції будуть виконувати після завершення ВНЗ. 
Вирішення цієї проблеми ми вбачаємо у систематичній та комплексній діяльності всього 
педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу, де учень навчається, батьків та держави 
вцілому. Окреме і важливе місце у цьому процесі мають займати вчителі фізики та технологій, адже саме 
зміст цих предметів найбільшою мірою відображає сучасний стан розвитку науки та технологій. 
Мета статті полягає у висвітленні методичних підходів до реалізації профорієнтаційної діяльності 
вчителів фізики та технологій під час вивчення цих навчальних дисциплін у загальноосвітньому 
навчальному закладі. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Нами досліджено [7], що у сучасній педагогічній науці 
утвердилось три основні теорії змісту і структури загальної середньої освіти. О.І. Бугайов, 
С.У. Гончаренко, В.В. Краєвський, І.Я. Лернер, О.І. Ляшенко, М.Т. Мартинюк, М.Н. Скаткін та інші 
вважають визначальним критерієм однієї з них передачу соціального досвіду молодому поколінню. Інша 
група вчених В.П. Беспалько, В.С. Леднєв у основу змісту і структури поставили психологічні цілі 
формування і розвитку учнів у процесі засвоєння спеціально відібраного соціального досвіду. 
В.І. Гінецинський, В.Я. Нечаєв, Г.П. Щедровицький визначили третю педагогічну теорію змісту, в якій 
перевагу віддають позиції дитини у засвоєнні нею досвіду світової культури – теорія пріоритетності 
культурогенезу особистості при її соціалізації в навчальній діяльності. Подібні підходи до проектування 
змісту загальної освіти простежуються і в зарубіжній педагогічній літературі: американській (Б. Блум і 
Дж. Керр), французькій (І. Maжаулт), англійській (Р. Морріс), німецькій (Г. Нойнер) тощо. 
Ряд нормативних документів [4] передбачають результати навчання у формуванні компетентності 
(знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна продемонструвати 
особа після завершення навчання.  
Високо оцінюючи результати окреслених досліджень ми вважаємо, що належного дослідження з 
формування конкурентоздатної особистості, здатної по завершенню навчання у загальноосвітньому 
навчальному закладі зробити свідомий вибір подальшого свого професійного становлення зроблено не було. 
Виклад основного матеріалу. Ми підтримуємо думку М.Т. Мартинюка, який вважає, що найбільш 
повно педагогічна теорія проектування змісту загальної середньої освіти розвинута в працях 
В.В. Краєвського, І.Я. Лернера та їх послідовників. Ця теорія послідовно пояснює процес формування 
моделі (проекту) змісту освіти на трьох рівнях: рівні загального теоретичного подання; рівні навчального 
предмета і рівні навчального матеріалу. Концепція цієї теорії передбачає й етап реалізації цього проекту в 
процесі навчання й коректування його фактичним засвоєнням навчального матеріалу учнями.  
Дану концепцію, на нашу думку, варто доповнити елементами, які сприятимуть формуванню в 
школярів свідомого ставлення до подальшої професійної діяльності.  
Не завжди зрозуміло, чому питанню профорієнтації на державному рівні належної уваги не 
приділяється. Так, чинне законодавство України [2] як «вид соціальних послуг» визначає профорієнтацію 
для осіб, які втратили роботу. При цьому не досліджуються причини безробіття, які часто пов'язані з 
неправильним вибором професії, що був здійснений особистістю через авторитет батьків, обставин, 
модою, а не за покликанням душі. Крім цього, у державі не визначені пріоритети економічного розвитку, а 
тому і невизначеність молоді. 
В практичній діяльності профорієнтація здійснюється фрагментарно представниками вищих (та інших) 
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Рис. 1. Фактори, що визначають ефективність профорієнтації в школі 
Від правильно окреслених перспектив на майбутнє залежить доля дитини, зокрема, наскільки вона 
зможе реалізувати себе у різних сферах життєдіяльності, якими будуть її власні здобутки та віддача 
суспільству. Вибір майбутньої професії можна визначити як точку, в якій схрещуються інтереси 
особистості, перспективи розвитку економічної системи та суспільства. Враховуючи це під час 
проведення профорієнтаційної роботи в школі слід враховувати сукупність факторів, див. рис. 1. 
Комплексно організована профорієнтаційна робота забезпечить більш свідомий вибір професії, 
передбачає якомога ширшу обізнаність учня про професії, їх особливості, здатність співставляти свої 
можливості з професійними вимогами, враховувати потреби суспільства в кадрах певних спеціальностей, 
мобільність та здатність трансформувати набуті компетенції у відповідності до вимог ринку праці. 
Маючи такі орієнтири вчителі фізики та технологій мають змогу формувати свою педагогічну 
діяльність і забезпечити її певне спрямування. Педагогам варто усвідомити, що без трудового виховання 
учнів протягом їх навчання в школі, а потім і всього життя, свідомого вибору ними їх майбутньої професії 
неможливе. Батьки не завжди вірно обирають професії своїм дітям, насамперед, у силу інерції думки, 
традицій. 
При цьому варто пам’ятати, що профорієнтаційна робота в школі є тривалим, з кожним роком все 
складнішим процесом, що передбачає такі головні аспекти (етапи): 
1. Професійне інформування складає психолого-педагогічну систему формування обізнаності щодо 
особливостей професій, потреб суспільства в них, а також профорієнтаційні позиції, зорієнтованості 
особистості на вільне та свідоме професійне самовизначення. 
2. Професійна консультація, як форма надання особистості допомогти щодо найефективніших для 
неї напрямів професійного самовизначення. 
3. Професійна адаптація допомогає школяру наблизитись до всебічного пізнання майбутнього. Вона 
є актуальною на стадії освоєння професії. 
4. Професійна діагностика складає систему психологічного ставлення особистості з метою 
формування у неї професійно значущих властивостей і якостей. 
5. Професійний відбір є етапом допомоги учневі у виборі конкретної професії на основі його 
загальних і спеціальних здібностей інтересів. 
За формування готовності учнів до професійної діяльності важливо зберегти наступність системи 
трудового виховання: трудове навчання І-IX класів та технологій старшої школи, включаючи й профільні 
класи, де нерідко вважають за непотрібне прививати учням трудові навички і фізичної праці. Зміст такого 
підходу визначається навчальною програмою з трудового навчання та технологій для кожного класу.  
Щодо навчальної програми з фізики, то в ній елементи трудового виховання та профорієнтації 
взагалі не передбачається, хоча в пояснювальній записці до цього документу [5] задекларовано, що 
сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона стала невід’ємною складовою 
культури високотехнологічного інформаційного суспільства. Фундаментальний характер фiзичного 
знання як філософії науки i методології природознавства, теоретичної основи сучасної техніки i 
виробничих технологій визначає освітнє, світоглядне та виховне значення шкільного курсу фiзики як 
навчального предмета. 
На рівні вивчення фізики у старші школі вважають, що питання профорієнтаційної діяльності 
частково розв’язується за рахунок профільного навчання. Але проблема вибору профілю навчання, поки 
що не розв’язується належним чином. Учні обирають його часто інтуїтивно, під впливом випадкових 
факторів. Тому, на нашу думку, школярів необхідно заздалегідь готувати до усвідомленого визначення 
профілю навчання відповідно з їх віковими особливостями. Особливу актуальність така підготовка 
набуває у 8 - 9 класах (допрофільна підготовка). Ефективність допрофільного навчання вимагає 
налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи, профконсультаційної 
психодіагностики з метою визначення професійних інтересів і якостей школярів для створення 
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мобільності 
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Здатність до розвитку своєї 
кваліфікації та перекваліфікації 
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однорідних за підготовленістю та інтересами мікроколективів (класів, груп). Таким чином, старшим 
підліткам у 8 - 9 класах необхідно зробити первинне професійне самовизначення, бути готовими до 
вибору профілю навчання у 10 класі, а також виду і рівня продовження навчання після закінчення 
основної школи.  
На підставі аналізу наявних у педагогічній науці даних щодо формування змісту профільного 
навчання в старшій школі ми вбачаємо недостатню розробку змісту освіти в профільній школі в її 
структурному і власне змістовому аспекті. У Концепції профільного навчання в старшій школі 
запропоновані загальні підходи, багато з яких носять характер структурних інновацій. Доведено, що зміст 
сучасної шкільної освіти у педагогічній теорії та практиці недостатньо адаптований до майбутніх потреб 
учнів через відсутність системи профільного навчання в сучасному загальноосвітньому навчальному 
закладі. 
Програми технологій старшокласників передбачають оволодіння багатьма професіями. Профілі 
трудової підготовки визначають на місці, з урахуванням потреб народного господарства і наявної 
навчально-технічної та виробничої бази. Учитель повинен врахувати, що в результаті науково-технічного 
прогресу зміна спеціальностей здійснюється кожні 5-10 років. Відповідно випливає завдання щодо 
оволодіння уміннями і навичками з наймасовіших професій, які здобуваються безпосередньо на 
виробництві, з урахуванням перспектив та потреб регіону, наявної навчально-технічної та виробничої 
бази. Тому необхідно знайомити учнів і з теоретичними елементами економічних теорій, формами 
підприємницької діяльності, знайомити учнів із законодавством з питань організації роботи 
сільськогосподарського підприємства, з’ясувати, що таке фінансово-кредитні операції в сфері земельно-
товарних відносин, психолого-педагогічні засади управління, формувати фахові компетенції роботи з 
комп’ютером тощо. 
Виходячи з вищевикладеного випливає глобальне завдання кожного учня, вчителя, батьків – вибір 
професії. Адже від цього залежить майбутнє школяра. На нашу думку, необхідно цілеспрямовано і 
постійно формувати в учнів визначальні принципи вибору майбутньої діяльності.  
Практика реєстрації учнів для складання ЗНО свідчить, що одиниці з них обирають навчальні 
дисципліни фізику, біологію. Нині більшість учнів орієнтується на економічні, юридичні, дещо менше 
іномовні спеціальності. Таке склалось не випадково. Телебачення тотально якраз і пропагує економічні та 
юридичні складові успішних підприємців. Закономірно такими мають бажання бути молоді люди. І це 
добре, але є реальність: світовий досвід показує, що успішних підприємців нараховується 10-15 % від 
загального числа жителів того чи іншого мікрорайону. Реальне життя сільської місцевості показує, що 
вижити нормально можна за умови, коли будеш мати успішний власний бізнес. Що ж робити? На нашу 
думку, необхідно в першу чергу: 
– сформувати банк основних спеціальностей для української економіки, регіону, міста і зробити 
його гласним та відкритим; 
– окреслити ринок праці з урахуванням визначеного банку даних, де вказати кількісні дані ринку. 
Цим самим визначимо можливі місця майбутньої роботи; 
– надати гласності та доступності щодо вимог до кожної спеціальності починаючи від вимог до 
фізичного стану дитини і завершуючи компетенціями та компетентностями, якими повинен володіти 
фахівець. Учень повинен знати і самооцінити себе у кожній спеціальності і звужувати кількісний вибір до 
мінімуму. 
Висновки. Таким чином, нинішній етап розвитку середньої загальноосвітньої школи постав перед 
новою суперечністю: з однієї сторони роботодавці, ринок праці постійно вимагають розвитку системи 
трудового навчання та виховання шкільної молоді, а з другої сторони – навчальні програми орієнтують 
школи на звертання вказаних предметів, заміна їх невластивими для трудового виховання. 
Профорієнтаційна робота в основному полягає в агітації для вступу до того чи іншого навчального 
закладу, а дієва система її проведення відсутня. Тому назріла проблема вирішувати долю трудового 
навчання, технологій на рівні аналізу трудових резервів та перспектив розвитку економіки держави. Це 
визначає напрямок подальших досліджень у даній галузі. 
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УДК 658.386:664 (075/8) 
ПРОЕКТУВАННЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З 
КУРСУ «ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ» 
Ірина Царенко 
У статті обґрунтовано дидактичну цінність лабораторно-практичних занять із 
навчальної дисципліни «Технологія приготування страв» і запропоновано алгоритм їх 
проектування. 
Ключові слова: система підготовки студентів, професійні компетенції, технологія 
приготування страв, педагогічне проектування, лабораторний практикум. 
Постановка проблеми. Усебічне оновлення українського суспільства, розвиток ринкової 
економіки країни і нові вимоги до ефективності освіти та якості підготовки студентів у вищій школі 
зумовлюють потребу розв’язання комплексу питань, спрямованих на підготовку конкурентоспроможних 
фахівців своєї справи. Загальновизнано світовим педагогічним співтовариством, що в сучасних умовах 
якість освіти залежить не від обсягу фактичних знань особистості, а від здатності застосовувати набуті 
знання, уміння та навички на практиці. Це, в свою чергу, вимагає перегляду навчальних програм, 
оновлення навчально-методичного забезпечення, особливо фахових дисциплін, що надасть можливість 
забезпечити відповідність якості підготовки випускника вищого навчального закладу вимогам 
конкретного галузевого стандарту. Зокрема, у процесі підготовки майбутніх учителів технологій, 
актуальним є не лише переструктурування змісту навчальних посібників і доопрацювання методичних 
рекомендацій для студентів, а й вибір методів навчання та забезпечення ефективної системи контролю 
якості освіти на всіх етапах оволодіння навчальними дисциплінами. 
Курс «Технологія приготування страв» є однією з важливих дисциплін професійної та практичної 
підготовки студентів, яка в умовах профільного навчання суттєво впливає на рівень їхньої підготовки за 
напрямком (спеціальністю) 6.010103 Технологічна освіта (обслуговуюча праця). Особливого значення цей 
курс набуває в сучасних умовах зміни сировини, коли кліматичні умови, ґрунти, традиції виробництва 
часто впливають на її придатність. Таким чином, для сировини харчової промисловості характерна 
нестабільність показників якості, що необхідно обов’язково враховувати [6]. 
Упродовж тривалого часу до традиційно народного досвіду додаються знання сучасної хімії та 
мікробіології, виявляючи оптимальні способи обробки продуктів відносно їх придатності для харчування. 
Крім цього, серйозною проблемою є наявність у багатьох продуктах харчування мікотоксинів; в 
посолених і фаршевих м'ясопродуктах – нітрозамінників. Це зумовлює потребу в різноманітних прийомах 
технологічної обробки, які дозволяють усунути недоліки і покращити якість готової продукції [4, с. 7-8]. 
Зазначене висуває додаткові вимоги до рівня підготовки майбутнього вчителя технологій, які 
пов’язані із соціальним замовленням суспільства. Зокрема, вчитель технологій відповідно до освітньо-
кваліфікаційної характеристики для ефективного навчання учнів кулінарній справі (харчовим 
технологіям) повинен мати такі професійні компетенції: застосовувати профільовані знання в галузі 
харчової промисловості; виконувати передбачені шкільною навчальною програмою трудові прийоми та 
операції; володіти науково-методологічною та практичною базою із використанням у навчальному 
процесі методів технологічної обробки продуктів харчування; забезпечувати умови для формування 
понять і знань учнів; організовувати роботу згідно вимог охорони праці; дослідницькі навички. 
Результати узагальнення педагогічного досвіду переконують, що виконання зазначених вимог 
досягається шляхом застосування педагогічних інновацій, серед яких чільне місце посідає лабораторний 
